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¡¦ 1  : ££«¦¥ ¦¦¥ £ª¬ £¨¨  , 2005/6-2004
Table 1: Poverty in the Total Population, 2004-2005/6
£²£  ¡















































££ª¬ ££«¦¥ The poor population
´¡®³¨ 656,800 320,600 394,200 Families
´³®ª 2,184,100 1,308,500 1,534,300 Persons 
§£¦£ 881,600 632,100 713,600 Children
£ª¬ ´¦¡´ (%) Incidence of poverty (%)
´¡®³¨ 33.7 16.5 20.3 51.2 40.0 Families
´³®ª 33.6 20.2 23.6 40.1 29.8 Persons 
§£¦£ 41.0 29.4 33.2 28.3 19.1 Children
2004/5
££ª¬ ££«¦¥ The poor population
´¡®³¨ 663,000 332,000 403,400 Families
´³®ª 2,212,500 1,353,500 1,580,200 Persons 
§£¦£ 891,600 650,600 738,100 Children
ª¬ ´¦¡´ £ (%) Incidence of poverty (%)
´¡®³¨ 33.7 16.9 20.5 49.9 39.2 Families
´³®ª 33.8 20.7 24.1 38.8 28.6 Persons 
§£¦£ 41.1 30.0 34.1 27.0 17.2 Children
2005
££ª¬ ££«¦¥ The poor population
´¡®³¨ 668,200 340,400 410,700 Families
´³®ª 2,235,800 1,411,700 1,631,500 Persons 
§£¦£ 899,600 686,500 768,800 Children
£ª¬ ´¦¡´ (%) Incidence of poverty (%)
´¡®³¨ 33.6 17.1 20.6 49.1 38.5 Families
´³®ª 33.8 21.3 24.7 36.9 27.0 Persons 
§£¦£ 41.1 31.4 35.2 23.7 14.5 Children
2005/6
££ª¬ ££«¦¥ The poor population
´¡®³¨ 664,500 340,200 404,500 Families
´³®ª 2,238,100 1,428,200 1,630,100 Persons 
§£¦£ 906,400 699,700 775,400 Children
£ª¬ ´¦¡´ (%) Incidence of poverty (%)
¡®³¨ ´ 33.1 17.0 20.2 48.8 39.1 Families
´³®ª 33.5 21.4 24.4 36.2 27.2 Persons 
§£¦£ 41.1 31.7 35.2 22.8 14.4 Children382 ´¡¦ ¡®«ª ©£³ £ £ª¬
¡¦ 2  : £ª¬ £¨ ³£³±© ³²³ ´¡®³¨ ²±  , 2005/6-2004
Table 2: Poverty in Families Headed by an Elderly Person,  2004-2005/6
£²£  ¡















































££ª¬ ££«¦¥ The poor population
´¡®³¨ 225,400 60,300 95,400 Families
´³®ª 361,500 107,200 156,800 Persons 
£ª¬ ´¦¡´ (%) Incidence of poverty (%)
´¡®³¨ 59.2 15.8 25.1 73.2 57.7 Families
´³®ª 57.7 17.1 25.0 70.3 56.6 Persons 
2004/5
££ª¬ ££«¦¥ The poor population
´¡®³¨ 228,800 64,200 97,100 Families
´³®ª 374,100 121,200 167,500 Persons 
£ª¬ ´¦¡´ (%) Incidence of poverty (%)
´¡®³¨ 57.7 16.2 24.5 71.9 57.6 Families
´³®ª 55.9 18.1 25.0 67.6 55.2 Persons 
2005
££ª¬ ££«¦¥ The poor population
´¡®³¨ 219,900 62,100 94,300 Families
´³®ª 360,900 118,700 163,100 Persons 
£ª¬ ´¦¡´ (%) Incidence of poverty (%)
´¡®³¨ 57.0 16.1 24.4 71.8 57.1 Families
´³®ª 55.8 18.4 25.2 67.1 54.8 Persons 
2005/6
££ª¬ ££«¦¥ The poor population
´¡®³¨ 222,300 62,700 89,600 Families
´³®ª 358,400 116,500 153,400 Persons 
£ª¬ ´¦¡´ (%) Incidence of poverty (%)
´¡®³¨ 56.9 16.0 22.9 71.8 59.7 Families
´³®ª 55.2 17.9 23.6 67.5 57.2 Persons ´¡¦ ¡®«ª ©£³ £ £ª¬ 383
¡¦ 3  : ´¬ ª£³ ¬ ¦£ ££«¦¥ £ª¬ £¨¨  , 2005/6-2004
Table 3: Poverty  Among Persons of Working Age Who Are Not Working, 2004-2005/6 
£²£  ¡















































££ª¬ ££«¦¥ The poor population
´¡®³¨ 196,900 133,700 140,000 Families
´³®ª 719,200 557,700 575,600 Persons 
¦£ §£ 338,900 289,900 294,300 Children
£ª¬ ´¦¡´ (%) Incidence of poverty (%)
´¡®³¨ 91.2 61.9 64.8 32.1 28.9 Families
´³®ª 94.4 73.2 75.6 22.5 20.0 Persons 
§£¦£ 98.2 84.0 85.3 14.5 13.0 Children
2004/5
££ª¬ ££«¦¥ The poor population
´¡®³¨ 192,000 135,300 139,600 Families
´³®ª 709,700 567,900 578,000 Persons 
§£¦£ 335,000 291,200 292,900 Children
£ª¬ ´¦¡´ (%) Incidence of poverty (%)
´¡®³¨ 91.6 64.6 66.6 29.5 27.3 Families
´³®ª 94.6 75.7 77.0 20.0 18.6 Persons 
§£¦£ 98.4 85.5 86.0 13.1 12.6 Children
2005
££ª¬ ££«¦¥ The poor population
´¡®³¨ 194,000 134,900 141,100 Families
´³®ª 695,400 565,600 581,000 Persons 
§£¦£ 318,900 288,400 291,500 Children
£ª¬ ´¦¡´ (%) Incidence of poverty (%)
´¡®³¨ 90.4 62.9 65.8 30.5 27.3 Families
´³®ª 93.5 76.1 78.2 18.7 16.4 Persons 
§£¦£ 98.4 89.0 90.0 9.6 8.6 Children
2005/6
££ª¬ ££«¦¥ The poor population
´¡®³¨ 188,300 134,000 142,500 Families
´³®ª 690,300 570,500 589,600 Persons 
§£¦£ 317,700 290,500 294,400 Children
£ª¬ ´¦¡´ (%) Incidence of poverty (%)
´¡®³¨ 89.7 63.8 67.9 28.8 24.3 Families
´³®ª 93.2 77.0 79.6 17.4 14.6 Persons 
§£¦£ 98.0 89.7 90.9 8.6 7.3 Children384 ´¡¦ ¡®«ª ©£³ £ £ª¬
¡¦ 4  : ¬ ££«¦¥ ²± £ª¬ £¨¨ ´  , 2005/6-2004
Table 4: Poverty Among Working Population, 2004-2005/6 
£²£  ¡















































££ª¬ ££«¦¥ The poor population
´¡®³¨ 247,500 127,700 160,200 Families
´³®ª 1,128,800 647,000 806,200 Persons 
§£¦£ 534,200 335,600 412,000 Children
£ª¬ ´¦¡´ (%) Incidence of poverty (%)
´¡®³¨ 17.6 9.1 11.4 48.4 35.3 Families
´³®ª 21.6 12.4 15.4 42.7 28.6 Persons 
§£¦£ 29.8 18.7 22.9 37.2 22.9 Children
2004/5
££ª¬ ££«¦¥ The poor population
´¡®³¨ 255,800 133,900 168,900 Families
´³®ª 1,156,500 669,400 841,200 Persons 
§£¦£ 546,000 351,400 435,900 Children
£ª¬ ´¦¡´ (%) Incidence of poverty (%)
³¨ ´¡® 17.9 9.4 11.8 47.7 34.0 Families
´³®ª 21.9 12.7 15.9 42.1 27.3 Persons 
§£¦£ 30.1 19.4 24.0 35.6 20.2 Children
2005
££ª¬ ££«¦¥ The poor population
´¡®³¨ 266,500 144,600 177,100 Families
´³®ª 1,204600 730,500 891,400 Persons 
¦£ §£ 569,700 389,300 468,000 Children
£ª¬ ´¦¡´ (%) Incidence of poverty (%)
´¡®³¨ 18.4 10.0 12.2 45.7 33.6 Families
´³®ª 22.5 13.6 16.6 39.4 26.0 Persons 
§£¦£ 30.8 21.0 25.3 31.7 17.9 Children
2005/6
££ª¬ ££«¦¥ The poor population
´¡®³¨ 267,400 144,900 174,600 Families
´³®ª 1,215,900 744,200 891,600 Persons 
§£¦£ 579,800 402,000 473,800 Children
£ª¬ ´¦¡´ (%) Incidence of poverty (%)
´¡®³¨ 18.2 9.8 11.9 45.8 34.7 Families
´³®ª 22.4 13.7 16.5 38.8 26.7 Persons 
§£¦£ 31.0 21.5 25.3 30.7 18.3 Children´¡¦ ¡®«ª ©£³ £ £ª¬ 385
¡¦ 5  : §£²£¥³ ´¡®³¨ ²± £ª¬ £¨¨ ,  2005/6-2004
Table 5: Poverty among Families of  Employees, 2004-2005/6 
£²£  ¡















































££ª¬ ££«¦¥ The poor population
´¡®³¨ 216,200 107,300 132,700 Families
´³®ª 977,800 534,500 668,200 Persons 
§£¦£ 457,600 282,500 342,600 Children
£ª¬ ´¦¡´ (%) Incidence of poverty (%)
´¡®³¨ 17.5 8.7 10.8 50.4 38.6 Families
´³®ª 21.6 12.0 14.7 45.3 31.7 Persons 
§£¦£ 29.6 18.3 22.2 38.3 25.1 Children
2004/5
££ª¬ ££«¦¥ The poor population
´¡®³¨ 225,600 114,800 142,400 Families
´³®ª 1,011,900 573,500 711,600 Persons 
§£¦£ 472,400 301,300 369,700 Children
£ª¬ ´¦¡´ (%) Incidence of poverty (%)
´¡®³¨ 18.1 9.2 11.4 49.1 36.9 Families
´³®ª 22.1 12.5 15.5 43.3 29.7 Persons 
§£¦£ 30.1 19.2 23.6 36.2 21.7 Children
2005
££ª¬ ££«¦¥ The poor population
®³¨ ´¡ 238,600 127,500 153,400 Families
´³®ª 1,075,700 647,800 775,600 Persons 
§£¦£ 509,200 348,300 410,500 Children
£ª¬ ´¦¡´ (%) Incidence of poverty (%)
´¡®³¨ 18.8 10.1 12.1 46.6 35.7 Families
´³®ª 23.1 13.9 16.6 39.8 27.9 Persons 
¦£ §£ 31.7 21.7 25.5 31.6 19.4 Children
2005/6
££ª¬ ££«¦¥ The poor population
´¡®³¨ 238,200 126,000 150,300 Families
´³®ª 1,076,100 645,100 765,300 Persons 
§£¦£ 512,300 350,700 409,700 Children
£ª¬ ´¦¡´ (%) Incidence of poverty (%)
´¡®³¨ 18.6 9.9 11.7 47.1 36.9 Families
´³®ª 23.0 13.8 16.4 10.1 28.9 Persons 
§£¦£ 31.9 21.8 25.5 31.6 20.0 Children386 ´¡¦ ¡®«ª ©£³ £ £ª¬
¡¦ 6  : £ª¬ £¨¨ §£¨°¬ ´¡®³¨ ²±  , 2005/6-2004
Table 6: Poverty among Families of  Self-Employed, 2004-2005/6 
£²£  ¡















































££ª¬ ££«¦¥ The poor population
´¡®³¨ 31,300 20,500 27,400 Families
´³®ª 151,100 103,500 138,000 Persons 
§£¦£ 76,600 53,100 69,400 Children
£ª¬ ´¦¡´ (%) Incidence of poverty (%)
´¡®³¨ 17.8 11.6 15.6 34.5 12.5 Families
´³®ª 21.9 15.0 20.0 31.5 8.7 Persons 
§£¦£ 30.7 21.3 27.9 30.7 9.4 Children
2004/5
££ª¬ ££«¦¥ The poor population
´¡®³¨ 30,200 19,100 26,500 Families
´³®ª 144,600 95,900 129,600 Persons 
§£¦£ 73,600 50,100 66,200 Children
£ª¬ ´¦¡´ (%) Incidence of poverty (%)
´¡®³¨ 16.7 10.5 14.6 36.8 12.3 Families
´³®ª 20.8 13.8 18.7 33.7 10.4 Persons 
§£¦£ 29.9 20.4 26.9 31.9 10.1 Children
2005
££ª¬ ££«¦¥ The poor population
´¡®³¨ 27,900 17,100 23,600 Families
´³®ª 128,800 82,700 115,800 Persons 
§£¦£ 60,500 40,900 57,400 Children
£ª¬ ´¦¡´ (%) Incidence of poverty (%)
´¡®³¨ 15.3 9.4 13.0 38.8 15.4 Families
´³®ª 18.7 12.0 16.8 35.8 10.1 Persons 
§£¦£ 24.9 16.9 23.7 32.4 5.1 Children
2005/6
££ª¬ ££«¦¥ The poor population
´¡®³¨ 29,200 18,900 24,300 Families
´³®ª 140,800 99,100 126,400 Persons 
§£¦£ 67,400 51,400 64,100 Children
£ª¬ ´¦¡´ (%) Incidence of poverty (%)
´¡®³¨ 15.2 9.8 12.6 35.2 16.7 Families
´³®ª 18.8 13.4 17.0 29.1 9.6 Persons 
§£¦£ 25.4 19.3 24.1 23.8 5.0 Children´¡¦ ¡®«ª ©£³ £ £ª¬ 387
¡¦ 7  : £ª¬ £¨¨ ¡ «ª²®¨ §¬ ´¡®³¨ ²±  , 2005/6-2004
Table 7: Poverty Among Families with One Earner,  2004-2005/6 
£²£  ¡















































The poor population      ££ª¬ ££«¦¥
Families     139,100    112,900 217,600 ´¡®³¨
Persons     692,900 566,100 965,000 ´³®ª
Children     364,900 300,900 466,800 §£¦£
Incidence of poverty (%)        £ª¬ ´¦¡´ (%)
Families 36.1 48.1 20.8 16.9 32.6 ´¡®³¨
Persons  28.2 41.3 31.3 25.6 43.6 ´³®ª
Children 21.8 35.5 43.0 35.4 55.0 §£¦£
2004/5
The poor population      ££ª¬ ££«¦¥
Families     148,800 120,000 226,700 ´¡®³¨
Persons     733,600 595,100 999,600 ´³®ª
Children     389,800 318,100 480,300 §£¦£
Incidence of poverty (%)       £ª¬ ´¦¡´ (%)
Families 34.4 47.1 22.0    17.7    33.5 ¨ ´¡®³
Persons  26.6 40.5 32.7    26.5    44.6 ´³®ª
Children 18.8 33.8 45.2    36.9    55.7 §£¦£
2005
The poor population      ££ª¬ ££«¦¥
Families     155,600    129,900 234,800 ´¡®³¨
Persons     772,600 644,800 1,028,600 ´³®ª
Children     416,500 350,800 498,300 §£¦£
Incidence of poverty (%)      £ª¬ ´¦¡´ (%)
Families 33.7 45.1 23.1 19.1 34.8 ´¡®³¨
Persons  24.9 37.3 34.5 28.8 45.9 ´³®ª
Children 16.4 29.6 47.7 40.2 57.1 §£¦£
2005/6
The poor population      ££ª¬ ££«¦¥
Families       153,400 128,600 234,600 ´¡®³¨
Persons        765,200 646,500 1,020,600 ´³®ª
Children       416,500 356,800 499,200 §£¦£
Incidence of poverty (%)        £ª¬ ´¦¡´ (%)
Families 34.6 45.2 22.6    19.0    34.6 ´¡®³¨
Persons  25.0 36.7 34.6    29.2    46.1 ´³®ª
Children 16.6 28.5 48.5    41.6    58.2 §£¦£388 ´¡¦ ¡®«ª ©£³ £ £ª¬
¡¦ 8  : £ª¬ £¨¨ §£«ª²®¨ £ª³ §¬ ´¡®³¨ ²±  , 2005/6-2004
Table 8: Poverty Among Families with Two Earners, 2004-2005/6 
£²£  ¡















































The poor population      ££ª¬ ££«¦¥
Families     19,800 14,200 28,100 ´¡®³¨
Persons     106,300 77,900 151,800 ´³®ª
Children     45,800 34,600 64,800 §£¦£
Incidence of poverty (%)        £ª¬ ´¦¡´ (%)
Families 29.5 49.5 3.3 2.4 4.7 ´¡®³¨
Persons  30.3 48.7 4.6 3.3 6.5 ´³®ª
Children 29.3 46.6 5.5 4.2 7.8 §£¦£
2004/5
The poor population      ££ª¬ ££«¦¥
Families     18,300 12,800 26,800 ´¡®³¨
Persons     96,700 67,600 139,600 ´³®ª
Children     43,300 31,000 59,400 §£¦£
Incidence of poverty (%)       £ª¬ ´¦¡´ (%)
Families 31.7 52.2 3.0    2.1    4.4 ´¡®³¨
Persons  30.7 51.6 4.1    2.9    5.9 ´³®ª
Children 27.1 47.8 5.2    3.7    7.1 §£¦£
2005
The poor population      ££ª¬ ££«¦¥
Families     19,600 14,600 29,600 ´¡®³¨
Persons     106,300 78,400 156,300 ´³®ª
Children     47,100 35,300 63,000 §£¦£
Incidence of poverty (%)        £ª¬ ´¦¡´ (%)
Families 33.7 50.8 3.1 2.3 4.7 ´¡®³¨
Persons  32.0 49.9 4.4 3.2 6.4 ´³®ª
Children 25.2 43.9 5.5 4.1 7.3 §£¦£
2005/6
The poor population       ££ª¬ ££«¦¥
Families       19,700 15,400 30,600 ´¡®³¨
Persons        116,200 91,400 177,200 ´³®ª
Children       53,700 43,300 73,500 §£¦£
Incidence of poverty (%)        £ª¬ ´¦¡´ (%)
Families 35.5 49.6 3.1    2.4    4.8 ´¡®³¨
Persons  34.4 48.4 4.7    3.7    7.2 ´³®ª
Children 27.0 41.1 6.1    4.9    8.3 §£¦£´¡¦ ¡®«ª ©£³ £ £ª¬ 389
¡¦ 9  : £ª¬ £¨¨ ¦ ²± - §££  , 2005/6-2004
Table 9: Poverty Among non-Jews, 2004-2005/6 
£²£  ¡















































The poor population      ££ª¬ ££«¦¥
Families     123,500 107,500 142,400 ´¡®³¨
Persons     632,700 559,500 726,100 ´³®ª
Children     335,500 302,000 372,500 §£¦£
Incidence of poverty (%)        £ª¬ ´¦¡´ (%)
Families 13.3 24.5 49.6 43.4 57.5 ¨ ´¡®³
Persons  12.9 22.9 51.6 45.7 59.3 ´³®ª
Children 9.9 18.9 59.2 53.3 65.8 §£¦£
2005
The poor population      ££ª¬ ££«¦¥
Families     137,000 122,400 154,100 ´¡®³¨
Persons     718,200 643,300 793,600 ´³®ª
Children     379,200 341,900 397,300 £ §£¦
Incidence of poverty (%)       £ª¬ ´¦¡´ (%)
Families 11.0 20.5 52.1 46.6 58.6 ´¡®³¨
Persons  9.5 18.9 55.4 49.6 61.2 ´³®ª
Children 4.6 14.0 64.2 57.9 67.3 §£¦£
2005/6
The poor population      ££ª¬ ££«¦¥
Families     137,300 121,400 151,700 ´¡®³¨
Persons     729,000 645,700 798,000 ´³®ª
Children     384,000 343,200 403,200 §£¦£
Incidence of poverty (%)        £ª¬ ´¦¡´ (%)
Families 9.5 20.0 51.2 45.2 56.6 ´¡®³¨
Persons  8.6 19.1 54.6 48.4 59.8 ´³®ª
Children 4.8 14.9 63.6 56.9 66.8 ¦£ §£390 ´¡¦ ¡®«ª ©£³ £ £ª¬
¡¦ 10  : £ª¬ £¨¨ §££ ²±  , 2005/6-2004
Table 10: Poverty Among Jews ,  2004-2005/6 
£²£  ¡















































The poor population      ¦¥ ££ª¬ ££«
Families     270,700 213,100 514,400 ´¡®³¨
Persons     901,600 749,100 1,458,000 ´³®ª
Children     378,100 330,100 509,100 §£¦£
Incidence of poverty (%)        £ª¬ ´¦¡´ (%)
Families 47.4 58.6 15.9    12.5    30.3 ´¡®³¨
Persons  38.2 48.6 17.1    14.2    27.7 ´³®ª
Children 25.7 35.2 23.9    20.9    32.2 §£¦£
2005
The poor population      ££ª¬ ££«¦¥
Families     273,600 218,000 514,100 ´¡®³¨
Persons     913,300 768,400 1,442,200 ´³®ª
Children     389,600 344,600 502,300 §£¦£
Incidence of poverty (%)        £ª¬ ´¦¡´ (%)
Families 46.8 57.6 15.9 12.6 29.8 ´¡®³¨
Persons  36.7 46.7 17.2 14.5 27.1 ´³®ª
Children 22.4 31.4 24.4 21.6 31.5 §£¦£
2005/6
The poor population      ££ª¬ ££«¦¥
Families       267,200 218,800 512,700 ´¡®³¨
Persons        901,100 782,600 1,440,100 ´³®ª
Children       391,500 356,400 503,200 §£¦£
Incidence of poverty (%)        £ª¬ ´¦¡´ (%)
Families 47.9 57.3 15.4    12.6    29.5 ´¡®³¨
Persons  37.4 45.7 16.9    14.7    27.0 ´³®ª
Children 22.2 29.2 24.4    22.3    31.4 §£¦£´¡¦ ¡®«ª ©£³ £ £ª¬ 391
¡¦ 11  : ¬ £¨¨ £ª ±£´ ´££ ££«¦¥ ²±  , 2005/6-2004
Table 11: Poverty in the Veteran Population,  2004-2005/6 
£²£  ¡















































The poor population      ££ª¬ ££«¦¥
Families     200,900    160,800 354,900 ´¡®³¨
Persons     706,500 590,500 1,062,800 ´³®ª
Children     311,900 271,300 405,700 §£¦£
Incidence of poverty (%)        £ª¬ ´¦¡´ (%)
Families 43.4 54.7 15.1 12.1 26.7 ´¡®³¨
Persons  33.5 44.4 16.8 14.0 25.3 ´³®ª
Children 23.1 33.1 23.6 20.5 30.7 §£¦£
2005
The poor population      ££ª¬ ££«¦¥
Families     194,900 158,300 347,200 ´¡®³¨
Persons     693,000 586,700 1,028,700 ´³®ª
Children     312,500 275,700 392,200 §£¦£
Incidence of poverty (%)       £ª¬ ´¦¡´ (%)
Families 43.9 54.4 14.6 11.9 26.1 ´¡®³¨
Persons  32.6 43.0 16.5 14.0 24.5 ´³®ª
Children 20.3 29.7 23.6 20.8 29.6 §£¦£
2005/6
The poor population      ££ª¬ ££«¦¥
Families     194,700    163,700 351,000 ´¡®³¨
Persons     685,700 602,200 1,036,800 ´³®ª
Children     311,400 283,100 395,600 §£¦£
Incidence of poverty (%)        £ª¬ ´¦¡´ (%)
Families 44.5 53.4 14.4 12.1 26.0 ´¡®³¨
Persons  33.9 41.9 16.2 14.2 24.5 ´³®ª
Children 21.3 28.4 23.5 21.3 29.8 §£¦£392 ´¡¦ ¡®«ª ©£³ £ £ª¬
¡¦ 12  : £ª¬ £¨¨ §£¦¬ ²± )  ¨ 1990 (  , 2005/6-2004
Table 12: Poverty Among Immigrants (since 1990), 2004-2005/6 
£²£  ¡















































The poor population      ££ª¬ ££«¦¥
Families     69,800 52,300 159,500 ´¡®³¨
Persons     195,100 158,600 395,200 ´³®ª
Children     66,200 58,800 103,400 §£¦£
Incidence of poverty (%)        £ª¬ ´¦¡´ (%)
Families 56.2 67.2 18.8 14.1 43.0 ´¡®³¨
Persons  50.6 59.9 18.4 14.9 37.2 ´³®ª
Children 36.0 43.1 25.5 22.6 39.8 §£¦£
2004/5
The poor population      ££ª¬ ££«¦¥
Families     79,200    60,500    163,800 ´¡®³¨
Persons     231,300    177,400    403,900 ´³®ª
Children     70,200    63,000    106,600 §£¦£
Incidence of poverty (%)       £ª¬ ´¦¡´ (%)
Families 51.6 63.1 20.8 15.9 42.9 ´¡®³¨
Persons  42.7 56.1 19.7 16.4 37.2 ´³®ª
Children 34.1 40.9 26.6 23.8 40.3 §£¦£
2005
The poor population      ££ª¬ ££«¦¥
Families     78,800 59,800 167,100 ´¡®³¨
Persons     220,500 182,000 413,700 ´³®ª
Children     77,300 69,100 110,200 §£¦£
Incidence of poverty (%)        £ª¬ ´¦¡´ (%)
Families 52.8 64.2 20.0 15.2 42.4 ´¡®³¨
Persons  46.7 56.0 19.7 16.3 37.0 ´³®ª
Children 29.9 37.3 28.4 25.4 40.5 §£¦£
2005/6
The poor population      ££ª¬ ££«¦¥
Families       72,700    55,200    161,900 ´¡®³¨
Persons        215,700    180,500    404,500 ´³®ª
Children       80,200    73,500    108,400 §£¦£
Incidence of poverty (%)        £ª¬ ´¦¡´ (%)
Families 55.1 65.9 18.6 14.2 41.5 ´¡®³¨
Persons  46.7 55.4 19.4 16.2 36.4 ´³®ª
Children 26.0 32.2 29.1 26.7 39.3 §£¦£´¡¦ ¡®«ª ©£³ £ £ª¬ 393
¡¦ 13  : £ª¬ £¨¨ ¡ ´¡®³¨ ²± - ´£²  , 2005/6-2004
Table 13: Poverty in Single-Parent Families, 2004-2005/6 
£²£  ¡















































The poor population      ££ª¬ ££«¦¥
Families     34,900 31,700 57,700 ´¡®³¨
Persons     135,800 123,900 213,300 ´³®ª
Children     79,100 73,100 120,300 §£¦£
Incidence of poverty (%)         ´¦¡´ £ª¬ (%)
Families 39.5 45.1 31.4 28.5 51.9 ´¡®³¨
Persons  36.3 41.9 34.4 31.4 54.0 ´³®ª
Children 34.2 39.2 39.8 36.7 60.5 §£¦£
2004/5
The poor population      ££ª¬ ££«¦¥
Families     32,300 30,100 57,300 ´¡®³¨
Persons     126,700 115,900 207,200 ´³®ª
Children     71,300 67,500 113,600 §£¦£
Incidence of poverty (%)       £ª¬ ´¦¡´ (%)
Families 43.6 47.5 29.2 27.2 51.8 ´¡®³¨
Persons  38.9 44.1 31.9 29.9 53.5 ´³®ª
Children 37.2 40.0 36.8 34.9 58.7 §£¦£
2005
The poor population      £«¦¥ ££ª¬ £
Families     35,500 32,200 58,200 ´¡®³¨
Persons     135,900 124,300 210,000 ´³®ª
Children     74,600 69,500 111,700 §£¦£
Incidence of poverty (%)        £ª¬ ´¦¡´ (%)
Families 39.0 44.7 32.5 29.5 53.3 ´¡®³¨
Persons  35.3 40.8 35.3 32.3 54.6 ³®ª ´
Children 33.2 37.8 39.6 36.9 59.3 §£¦£
2005/6
The poor population      ££ª¬ ££«¦¥
Families     34,200 31,700 59,100 ´¡®³¨
Persons     127,700 119,800 213,700 ´³®ª
Children     69,700 66,000 112,100 §£¦£
Incidence of poverty (%)        ª¬ ´¦¡´ £ (%)
Families 42.1 46.3 30.9 28.7 53.4 ´¡®³¨
Persons  40.2 43.9 32.6 30.6 54.6 ´³®ª
Children 37.8 41.1 37.2 35.2 59.7 §£¦£394 ´¡¦ ¡®«ª ©£³ £ £ª¬
¡¦ 14  : £ª¬ £¨¨ §£¦£ §¬ ´¡®³¨ ²±  , 2005/6-2004
Table 14: Poverty Among Families with Children, 2004-2005/6 
£²£  ¡















































The poor population ££ª¬ ££«¦¥
Families     223,900 196,900 290,000 ´¡®³¨
Persons     1,230,500 1,082,900 1,544,800 ´³®ª
Children     713,600 632,100 881,600 §£¦£
Incidence of poverty (%)       £ª¬ ´¦¡´ (%)
Families 22.8    32.1 24.5 21.6 31.8 ´¡®³¨
Persons  20.3 29.9 28.2 24.9 35.5 ´³®ª
Children 19.1 28.3 33.2 29.4 41.0 §£¦£
2004/5
The poor population ££ª¬ ££«¦¥
Families     233,900    204,000    298,700 ´¡®³¨
Persons     1,279,800  1,119,000  1,582,700 ´³®ª
Children     738,100    650,600    891,600 §£¦£
Incidence of poverty (%)       £ª¬ ´¦¡´ (%)
Families 21.7    31.7    25.1    21.9    32.1 ´¡®³¨
Persons  19.1    29.3    29.0    25.3    35.8 ª ´³®
Children 17.2    27.0    34.01    30.0    41.1 §£¦£
2005
The poor population ££ª¬ ££«¦¥
Families     245,300 216,500 303,100 ´¡®³¨
Persons     1,339,800 1,185,500 1,606,700 ´³®ª
Children     768,800 686,500 899,600 §£¦£
Incidence of poverty (%)       £ª¬ ´¦¡´ (%)
Families 19.1 28.6 26.2 23.1 32.4 ´¡®³¨
Persons  16.6 26.2 30.2 26.7 36.2 ´³®ª
Children 14.5 23.7 35.2 31.4 41.1 §£¦£
2005/6
The poor population ££ª¬ ££«¦¥
Families       238,600    212,800    296,600 ´¡®³¨
Persons        1,332,800  1,193,600  1,603,200 ´³®ª
Children       775,400    699,700    906,400 §£¦£
Incidence of poverty (%)       £ª¬ ´¦¡´ (%)
Families 19.6    28.3    25.6    22.9    31.9 ´¡®³¨
Persons  16.9    25.5    29.9    26.8    36.0 ´³®ª
Children 14.4    22.8    35.2    31.7    41.1 §£¦£´¡¦ ¡®«ª ©£³ £ £ª¬ 395
¡¦ 15  : ª¬ £¨¨ £ §¬ ´¡®³¨ ²± 1-3 §£¦£  , 2005/6-2004
Table 15: Poverty  Among Families with 1-3 Children, 2004-2005/6 
£²£  ¡















































The poor population      ££ª¬ ££«¦¥
Families     140,700 121,900 191,500 ´¡®³¨
Persons     611,900 525,800 806,800 ´³®ª
Children     288,000 248,300 373,900 §£¦£
Incidence of poverty (%)        £ª¬ ´¦¡´ (%)
Families 26.5 36.6 18.5 16.0 25.2 ´¡®³¨
Persons  24.2 34.8 18.9 16.2 24.9 ´³®ª
Children 23.0 33.6 20.6 17.8 26.8 §£¦£
2004/5
The poor population      ££ª¬ ££«¦¥
Families     147,900 127,500 199,500 ´¡®³¨
Persons     641,900 551,200 840,500 ´³®ª
Children     300,900 259,800 385,300 §£¦£
Incidence of poverty (%)       £ª¬ ´¦¡´ (%)
Families 25.9 36.1 18.9 16.3 25.6 ´¡®³¨
Persons  23.6 34.4 19.4 16.6 25.4 ´³®ª
Children 21.9    32.6 21.1 18.2 27.1 §£¦£
2005
The poor population      ££ª¬ ££«¦¥
Families     158,000 137,700 206,600 ´¡®³¨
Persons     688,500 597,400 877,200 ´³®ª
Children     318,900 278,300 398,300 §£¦£
Incidence of poverty (%)        £ª¬ ´¦¡´ (%)
Families 23.5 33.4 20.1 17.5 26.3 ´¡®³¨
Persons  21.5 31.9 20.6 17.9 26.3 ´³®ª
Children 19.9 30.1 22.2 19.3 27.7 §£¦£
2005/6
The poor population      ££ª¬ ££«¦¥
Families     147,000 128,900 195,400 ´¡®³¨
Persons     642,100 559,900 833,000 ´³®ª
Children     297,300 260,200 378,900 §£¦£
Incidence of poverty (%)        £ª¬ ´¦¡´ (%)
Families 24.8 34.0 19.0 16.6 25.2 ´¡®³¨
Persons  22.9 32.8 19.4 16.9 25.2 ´³®ª
Children 21.5 31.3 20.8 18.2 26.5 §£¦£396 ´¡¦ ¡®«ª ©£³ £ £ª¬
¡¦ 16  : £ª¬ £¨¨ §¬ ´¡®³¨ ²± 4 ²´£ §£¦£ , 2005/6-2004
Table 16: Poverty  Among Families with 4 or More Children, 2004-2005/6 
£²£  ¡















































The poor population      ££ª¬ ££«¦¥
Families     83,200 75,000 98,500 ´¡®³¨
Persons     618,600 557,100 738,000 ´³®ª
Children     425,600 383,800 507,700 §£¦£
Incidence of poverty (%)        £ª¬ ´¦¡´ (%)
Families 15.5 23.9 54.7 49.3 64.8 ´¡®³¨
Persons  16.2 24.5 55.6 50.1 66.3 ´³®ª
Children 16.2 24.4 56.5 50.9 67.4 §£¦£
2004/5
The poor population      ££ª¬ ££«¦¥
Families     86,000    76,500    99,100 ´¡®³¨
Persons     637,900    567,900    742,300 ´³®ª
Children     437,200    390,800    506,300 §£¦£
Incidence of poverty (%)       £ª¬ ´¦¡´ (%)
Families 13.2    22.8    57.0    50.8    65.7 ´¡®³¨
Persons  14.1    23.5    57.9    51.6    67.4 ´³®ª
Children 13.6    22.8    58.8    52.6    68.1 §£¦£
2005
The poor population      ££ª¬ ££«¦¥
Families     87,300 78,800 96,500 ´¡®³¨
Persons     651,400 588,100 729,400 ´³®ª
Children     449,900 408,200 501,300 §£¦£
Incidence of poverty (%)        £ª¬ ´¦¡´ (%)
Families 9.6 18.3 58.1 52.5 64.2 ´¡®³¨
Persons  10.7 19.4 59.1 53.4 66.2 ´³®ª
Children 10.2 18.6 60.2 54.6 67.1 §£¦£
2005/6
The poor population      ££ª¬ ££«¦¥
Families       91,600    83,900    101,100 ´¡®³¨
Persons        690,700    633,700    770,200 ´³®ª
Children       478,200    439,400    527,500 §£¦£
Incidence of poverty (%)        £ª¬ ´¦¡´ (%)
Families 9.4    17.1    58.8    53.9    65.0 ´¡®³¨
Persons  10.3    17.7    60.1    55.2    67.1 ´³®ª












































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































 ´¡¦ ¡®«ª ©£³ £ £ª¬ 399
¡¦ 18  : £ ¦¬ §£²£³£ §£«£¨ ²¬ £¨¦³´ ´¬®³ - ´ ©£³ ²± ´«ª¥ ´±¦¡
§£¬ ´¡®³¨ ) §£ ¡ (  , 2005/6-2005
Table 18: The Effect of Transfer Payments and Direct Taxes on Inequality of 
Income Distribution Among Working Families (percentages), 2005-2005/6 
«ª¥ ¦¦¥ ©²£³¬ ¦¥ ¦³ ±¦¡ **(%)









2005/6  2005    2005/6  2005    2005/6 2005
©²£³¬ *
Lower 2.5 2.6 2.2 2.2 1.4 1.4 ©´¡´
2 3.9 3.9 3.4 3.4 2.6 2.7 2
3 5.1 5.1 4.5 4.5 3.8 3.8 3
4 6.4 6.4 5.7 5.7 5.2 5.2 4
5 7.7 7.7 6.9 6.9 6.6 6.6 5
6 9.1 9.1 8.3 8.4 8.2 8.3 6
7 10.7 10.7 10.1 10.1 10.3 10.3 7
8  12.7    12.7    12.5    12.5    12.9    12.9    8
9  15.8    15.8    16.3    16.4    17.0    17.1    9
Upper 26.1    26.1    30.2    30.0    32.1    31.8 ©£¦¬
Ratio of upper 
to lower 
quintile income






0.3548  0.3549  0.4070  0.4046  0.4489  0.4468
 ¨ ' £ª£ ***
% of 
decrease in 
Gini index 21.0    20.6    9.3    9.4         
% £²£
 ¨ ' £ª£
*  The families in each column were graded   
by the income level appropriate for standard 
person. Every decile includes 10% of the 
persons in the population. 
* «ª¥ ´¨² £®¦ ² ²¢ ¦¥ ´¡®³¨
´£ª±´ ³®ª¦ ¨£´¨  . ©²£³¬ ¦¥ 10% ´³®ª ©¨
££«¦¥ .
**  In tems of income per standard person.  ** ´£ª±´ ³®ª¦ «ª¥ ¦³ §£¡ª¨  .
***  The Gini index for inequality in icome 
distribution was calculated on the base of   
individual observations, and not on the base 
of deciles. 
***   ¨ ' £¦ £ª£ - ¦¬ ³¡ ´«ª¥ ´±¦¡´ ©£³
 ´£®°´« £ «  §£ª²£³¬ «£« ¦¬ ¦ ´£ª¢²® .400 ´¡¦ ¡®«ª ©£³ £ £ª¬
¡¦ 19 : ©²£³¬ ¦¥ ¡®³¨¦ ´¬°¨¨ «ª¥  , 2005/6-2005 ) ££«¦¥ ¦¦¥  ( ³¡¦
²±« £²£¡¨ 2005/6
Table 19: Average Monthly Income per Family, by Decile, 2005-2005/6 (total 
population) in 2005/6 Survey Prices 
§£«£¨ ²¬ £¨¦³´ ²¡¦
After transfer payments and direct 
taxes
§£«£¨ ²¬ £¨¦³´ £ª®¦













Lower 2,216 2,196 -- -- ©´¡´
2 0.9 3,684 3,654 7.5 998 928 2
3 0.8 4,240 4,160 1.6 3,430 3,375    3
4 1.9 5,538 5,427 3.2 4,895 4,742 4
5 2.0 7,135 7,072 0.8 6,565 6,512 5
6 0.9 8,516 8,437 1.0 8,638 8,553 6
7 1.6 9,956 9,802 0.4 - 10,650 10,695 7
8 0.3 11,874 11,840 1.9 13,856 13,602 8
9 1.1    14,522    14,364    1.7    18,554    18,253    9
Upper 0.4    22,022    21,930    1.1    32,487    32,121 ©£¦¬
Total 1.2    9,709    9,598    1.8    10,437    10,251 ¦¥ ¤«
*  The families were scaled according to appropriate 
income per standard person, in order to determine 
the deciles. Each decile constitutes 10% of all 
persons in the population. Every family was given 
equal weight in the calculation of the average 
income in each decile. 
* §£ª²£³¬ ´¬£± ¤²°¦  , £®¦ ´¡®³¨ ²
´£ª±´ ³®ª¦ ¨£´¨ «ª¥  . ¨ ©²£³¬ ¦¥
10% ££«¦¥ ´³®ª ¦¥¨  . «ª¥ ³£¡
³¬ ¦¥ ´¬°¨¨ ¡®³¨ ¦¥¦ ³ ¦±³¨ ©´£ª ©²£ .´¡¦ ¡®«ª ©£³ £ £ª¬ 01 4
¡¦ 20  : ££«¦¥ ´¡®³¨ ¦¦¥ ²± £ª¬ ´¦¡´  , §£«£¨ ²¬ £¨¦³´ £ª®¦
§£²¡¦ §£²£³£ ) §£ ¡ (  , 2005/6-1979
Table 20: Incidence of Poverty in All Families, Before and After Transfer 
Payments and Direct Taxes (percentages), 1979-2005/6
£²£  ¡



































1979 38.4    41.1    17.2    16.4    27.9    1979
1980 44.1    50.6    15.7    13.9    28.1    1980
1981 45.4    50.8    15.7    14.2    28.8    1981
1982 64.0    69.5    10.8    9.1    29.8    1982
1983 57.7    62.4    12.5    11.1    29.5    1983
1984 52.5    58.0    14.6    12.9    30.7    1984
1985 63.5    67.1    11.4    10.3    31.3    1985
1988 56.0    59.2    14.3    13.3    32.6    1988
1989 61.2    64.5    12.8    11.7    33.0    1989
1990 58.2    60.9    14.3    13.4    34.3    1990
1991 57.5    59.5    14.9    14.2    35.1    1991
1992 50.4    52.7    17.2    16.4    34.7    1992
1993 51.7    53.8    16.7    16.0    34.6    1993
1994 47.2    48.5    18.0    17.6    34.2    1994
1995 50.1    56.4    16.8    14.7    33.7    1995
1996 53.3    60.4    16.0    13.6    34.3    1996
1997 52.7    60.5    16.2    13.6    34.3    1997
* 1997 44.6    53.4    17.7    14.9    32.0    1997 *
* 1998 46.6 56.4 17.5    14.3    32.8    1998 *
* 1999 44.1 53.1 18.0    15.1    32.2    1999 *
** 2000 45.3 54.3 17.6    14.7    32.2    2000 **
** 2001 47.2 57.0 17.7    14.3    33.7    2001 **
* 2002  46.6    57.2    18.1    14.5    33.9    2002 *
* 2003  43.1    54.6    19.3    15.4    33.9    2003 *
* 2004  39.9    51.2    20.3    16.5    33.7    2004 *
* 2004/5 39.2    49.9    20.5    16.9    33.7    2004/5 *
* 2005  38.5    49.1    20.6    17.1    33.6    2005 *
** 2005  39.0    48.4    20.3    17.2    33.3    2005 **
* 2005/6  39.1    48.8    20.2    17.0    33.1    2005/6 *
** 2005/6  39.0    49.1    20.0    16.7 32.8 2005/6 **
*  New sample, including East Jerusalem.  * ³¡ §¨  , §£¦³²£ ¡² ¨ ¦¦¥ .
**  New sample, not including East Jerusalem.  ** ³¡ §¨  , §£¦³²£ ¡² ¨ ¦¦¥ ¦ .
§£ª³¦ §£¦³²£ ¡² ¨ ´ §£¦¦¥ §ª£³ §£ª´ª 2004-
1997 ´£´ª³ ²£±« §£¬£®¨ 2005 .402 ´¡¦ ¡®«ª ©£³ £ £ª¬
¦ ¡ 21  :  ¨ ' £¦ £ª£ - ´¡®³¨ ²± ´«ª¥ ´±¦¡´ ©£³  , ²¬ £¨¦³´ £ª®¦
 §£«£¨ §£²£³£  ²¡¦ §£  , 2005/6-1979
Table 21: Gini Index for Inequality in Income Distribution Among Families, Before and 
After Transfer Payments and Direct Taxes, 1979-2005/6 
£²£  ¡



































1979 26.3    15.2    0.3181    0.3662    0.4318    1979
1980 25.3    14.9    0.3239    0.3690    0.4337    1980
1981 27.4    15.4    0.3185    0.3716    0.4390    1981
1982 29.7    17.3    0.3122    0.3673    0.4441    1982
1983 31.6    17.9    0.3005    0.3604    0.4392    1983
1984 30.8    15.8    0.3267    0.3979    0.4723    1984
1985 33.3    20.2    0.3119    0.3733    0.4678    1985
1988 29.6    19.1    0.3221    0.3699    0.4574    1988
1989 31.4    20.3    0.3252    0.3780    0.4741    1989
1990 32.0    21.7    0.3263    0.3756    0.4799    1990
1991 33.2    23.1    0.3272    0.3771    0.4901    1991
1992 31.9    21.1    0.3391    0.3926    0.4977    1992
1993 33.4    22.5    0.3290    0.3829    0.4940    1993
1994 31.4    20.4    0.3441    0.3994    0.5019    1994
1995 32.3    20.2    0.3365    0.3965    0.4971    1995
1996 33.7    22.0    0.3285    0.3868    0.4956    1996
1997 34.0    21.8    0.3332    0.3946    0.5045    1997
* 1997 30.6    18.6    0.3531    0.4137    0.5085    1997 *
* 1998 46.6 19.2 0.3523    0.4134    0.5119    1998 *
* 1999 44.1 18.4 0.3593    0.4214    0.5167    1999 *
** 2000 31.2 19.3 0.3500    0.4110    0.5090    2000 **
** 2001 32.4 25.9 0.3567    0.4196    0.5277    2001 **
* 2002  31.5    19.7    0.3679    0.4312    0.5372    2002 *
* 2003  30.0    19.3    0.3685    0.4241    0.5265    2003 *
* 2004 27.4    17.8    0.3799    0.4300    0.5234 2004 *
* 2004/5 26.6    17.5    0.3837    0.4313    0.5225 2004/5 *
* 2005 26.2    17.4    0.3878    0.4343    0.5255 2005 *
** 2005 26.1    17.1    0.3834    0.4300    0.5187 2005 **
* 2005/6 25.9    16.6    0.3874    0.4360    0.5225 2005/6 *
** 2005/6 26.2    16.7    0.3822    0.4312    0.5178 2005/6 **
*  New sample, including East Jerusalem.  * ³¡ §¨  , §£¦³²£ ¡² ¨ ¦¦¥ .
**  New sample, not including East Jerusalem.  ** ³¡ §¨  , §£¦³²£ ¡² ¨ ¦¦¥ ¦ .
§£ª³¦ §£¦³²£ ¡² ¨ ´ §£¦¦¥ §ª£³ §£ª´ª 2004-1997
´£´ª³ ²£±« §£¬£®¨ 2005 .